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Afkoop goodwill na echtscheiding  
 
Een kinesist is gehuwd onder het wettelijk huwelijksvermogensstelsel. Na zijn echtscheiding wordt het 
gemeenschappelijk vermogen, waartoe zijn praktijk behoorde, vereffend en verdeeld. De praktijk 
vertoont een goodwill. De kinesist moet de helft van de waarde van die goodwill aan zijn ex-
echtgenote uitbetalen. Is die betaling een beroepskost, gedragen na de stopzetting van de 
beroepswerkzaamheid, gelet op het feit dat de kinesist de goodwill heeft ingebracht in een 
vennootschap waarin hij voortaan zijn beroepswerkzaamheid uitoefent ? Het hof van beroep te Gent 
beantwoordt die vraag bevestigend. 
 
Het hof neemt aan dat de immateriële bestanddelen van de kinesitherapiepraktijk gemeenschappelijk 
zijn, een economische waarde hebben en deels werden tot stand gebracht door de verdiensten van 
de ex-echtgenote. Anderzijds is deze financiële regeling een regeling in het kader van de vereffening-
verdeling van de huwgemeenschap die heeft bestaan tussen de ex-echtgenoten. In principe staat dat 
los van de stopzetting van de beroepswerkzaamheid van de kinesist als natuurlijk persoon. 
 
Het lag evenwel in de bedoeling van de kinesist deze immateriële bestanddelen te behouden om 
zodoende via zijn vennootschap verder belastbare inkomsten te behouden of te verwerven. Er is dus 
wel een noodzakelijk verband met de beroepswerkzaamheid. De voortzetting van de praktijk kon maar 
gebeuren door de overname of de afkoop van de andere helft van het gemeenschappelijk vermogen. 
Verder is het zo dat beroepskosten die na de stopzetting van de beroepswerkzaamheid worden 
gemaakt en die hun oorsprong vinden in een vorige beroepswerkzaamheid, in een 
grondwetsconforme interpretatie in principe aftrekbaar zijn, op voorwaarde dat er een rechtstreeks 
verband kan worden aangetoond met de uitoefening van het beroep. Dat is het geval bij de goodwill. 
Had de kinesist deze betaling niet verricht aan zijn ex-echtgenote, dan had hij deze immateriële 
bestanddelen niet kunnen behouden voor zijn beroepsactiviteit als kinesist en zou de voortzetting van 
deze activiteit zijn bemoeilijkt. Door de betaling konden verder belastbare inkomsten worden 
verworven en was het mogelijk deze immateriële bestanddelen in te brengen in een vennootschap. 
 
Het hof besluit dat de betaling voor de afkoop van de helft van de goodwill ontegenzeglijk in de 
beroepswerkzaamheid van de kinesist valt.  
 
Gent 25 maart 2014 
 
Bij deze beslissing moeten we toch opmerken dat de onmiddellijke aftrekbaarheid als beroepskost van 
de gehele afkoopsom van de goodwill ons niet correct lijkt. Eigenlijk gaat het om een investering en 
dus om sommen gebruikt om de onderneming uit te breiden (art. 25, 4° WIB 1992). Die zijn niet 
ineens aftrekbaar. Ze moeten worden afgeschreven. 
 
